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PT Bukit Asam Tbk dan PT Adaro energy Tbk merupakan perusahaan 
batubara terbesar di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbandingan kinerja keuangan antara PT Bukit Asam Tbk dan PT Adaro Energy 
Tbk mengetahui dampak adanya peraturan pemerintah mengenai larangan ekspor 
terhadap penjualan kedua perusahaan.Secara keseluruhan dari hasil analisa 
laporan keuangan antara kedua perusahaan tersebut berdasarkan rasio likuiditas, 
rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas PT Bukit Asam Tbk lebih 
baik kinerjanya di banding PT Adaro Enegy Tbk khususnya pada rasio 
solvabilitas mengenai tingkat modal perusahaan dalam menjamin hutang jangka 
panjangnya. Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan rekomendasi agar 
kedua perusahaan mengurangi pasokan produksi batubara dan mengutamakan 
pemenuhan penjualan domestik. Dengan adanya pengurangan pasokan maka 
biaya yang di keluarkan untuk produksi tidak terlalu tinggi. Untuk pasokan 
batubara yang sudah ada digunakan sebagai sumber energi sendiri yakni sebagai 
energi pembangkit listrik.  
 






ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE BASED ON RATIO OF 
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AFTER THE EXPORT BAN PERIODE 2010-2014 
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PT Bukit Asam Tbk and PT Adaro Energy Tbk is the best coal’s company 
in Indonesia. The purpose of this research is to compare the financial 
performance between PT Bukit Asam Tbk and PT Adaro Energy Tbk knowing the 
impact of export government regulations on the sale of the two 
companies.Overall, the result of the analysis of financial statement between the 
two companies are based on the ratio of liquidity, profitability, solvency and 
activity, PT Bukit Asam Tbk is better than PT Adaro Tbk especially on the ratio of 
solvency with equity between two companies.Based on the analysis, the writer 
gives recommendation for both of the companies that they should reduce coal 
supply and feature domestic selling. As the reduce of supply, then cost which 
issued for production is not so high. For coal supply existed, used as an energy 
for companie’s power plant . 
 
 
























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Man jadda Wa jadda 
Education is not preparation for life, education is life itself  (John Dewey) 
The root of education is bitter, but the fruit is sweet (Aristotle) 
I Had insecurities and fears like everybody does, and I got over it. But I was 
interested in the part of me that struggled with those things (Philip Seymour 
 Hoffman) 
Jangan meratapi kesempatan yang hilang, dengan memecahkan masalah, kamu 
akan membuat sesuatu yang baru (Philip Seymour Hoffman) 
Mencoba belum tentu gagal, Tidak mencoba sudah pasti gagal (Walt Disney) 
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